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Sarrigné – Le bourg
Sauvetage urgent (1986)
Gérard Aubin
1 La construction d’une salle des fêtes a provoqué l’exploration et le relevé d’une partie
d’un souterrain aménagé, de plan complexe ;  plusieurs salles étaient reliées par des
conduits  percés  dans  la  roche ;  deux  puits  communiquaient  avec  la  surface.  Les
sondages montrent une occupation médiévale et une réutilisation à l’Époque moderne.
2 Lors des terrassements,  quatre tombes rupestres,  orientées grossièrement nord-sud,
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